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Аннотация: мазкур мақолада корпоратив бошқарув олдига қўйиладиган 
асосий вазифалардан бири бўлиб, корхона пул оқимининг барқарорлигини 
таъминлаш ҳисобланиши такидланган. Айнан пул оқимининг барқарорлигини 
таъминлаш корхонанинг молиявий барқарорлигини таъминлашнинг зарурий 
шартларидан бири ҳисобланиши тўғрисида маълумот берилган. 
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Abstract: This article discusses ways to optimize and improve the use of cash 
flows. Optimization of cash flows plays an important role in the independence of the 
enterprise. 
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Мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотлар самарасини янада ошириш, 
давлат ва жамият ривожини янги босқичга кўтариш, ҳаётнинг барча соҳаларини 
либераллаштириш, мамлакатни модернизация қилишнинг энг муҳим устувор 
йўналишлари белгилаб олинмоқда. 
Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 
стратегиясида[1] ҳам иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг 
устувор йўналишлари белгилаб берилди. 
Беш йилга мўлжалланган стратегияда макроиқтисодий барқарорликни 
янада мустаҳкамлаш, иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, унинг 
рақобатдошлигини ошириш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш 
бўйича институционал ва таркибий ислоҳотларни давом эттириш, ташқи 
иқтисодий алоқаларни янада кенгайтириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш 
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ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш, банк фаолиятини тартибга солишнинг 
замонавий принциплари ва механизмларини жорий этиш, ва етакчи ишлаб 
чиқариш тармоқларини модернизация ва фаол диверсификация қилиш, молия-
банк соҳасини ислоҳ этиш, хусусан миллий валюта ва нархларнинг 
барқарорлигини таъминлаш, валютани тартибга солишнинг замонавий бозор 
механизмларини босқичма-босқич жорий этиш, ҳудудларларни комплекс ва 
мутаносиб ҳолда ижтимоий-иқтисодий тараққий эттириш, аҳолини ижтимоий 
ҳимоя қилиш ва бандлигини ошириш, ёшларга оид давлат сиёсатини самарали 
ташкил этиш кўзда тутилмоқда. 
Белгиланаётган улуғвор вазифаларни ўз вақтида ва самарали амалга 
ошириш Марказий банк олиб бораётган Пул-кредит сиёсатининг устувор 
йўналишларида ҳам ўз ифодасини топмоқда. 
Бозор иқтисодиётининг айни моделида банк тизими иқтисодий 
механизмларнинг тўкис ишлашида муҳим ўрин тутмоқда. У иқтисоднинг қон 
айланиш тизимини мужассам этиб, умумий пул массасини мувофиқлаштириш, 
молиявий оқимлар ҳаракатини назорат қилиш, пул маблағларини жамлаш ва 
инвестиция қилиш, хўжалик субъектлари ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни 
амалга ошириш, тармоқлар ва аҳолини кредит маблағлари билан таъминлаб 
бормоқда. 
Молия-банк тизимини ривожлантириш бўйича ишлаб чиқилган мақсадли 
параметрларда 2017-2021 йилларда банк тизимининг жами капиталини 2 
баравар, депозитлар ҳажмини, жумладан омонатларни 2,1 баравар ошириш 
режалаштирилган. Банклар капиталини ошириш ва ресурс базасини 
мустаҳкамлаш инвестиция кредитлари ҳажмини 1,7 баравар, кичик бизнес ва 
хусусий тадбирокрлик субъектлари лойиҳаларини молиялаштиришни 2,2 
баравар оширишни таъминлайди. 
Мамлакатимизда молия-банк тизимини ислоҳ қилишни янада 
чуқурлаштириш, унинг барқарорлигини ошириш ҳамда молиявий ресурсларни 
бошқариш тизимини тубдан ўзгартириш,улар фаолиятини халқаро нормалар, 
стандартларга мослаштириш борасида қўйилган вазифалар корпоратив молия ва 
бошқарув муносабатларига ҳам тааллуқлидир. 
Корпоратив молия - молия тизимининг ривожланиб бораётган соҳаси бўлиб 
хўжалик субъектларининг пул маблағлари ва фондлари ҳамда пул оқимини 
шакллантириш, ундан фойдаланиш билан боғлиқ пул муносабатларини ўзида акс 
эттиради. Айнан шу жараёнларда жамият ижтимоий-иқтисодий 
ривожланишининг асосий манбаси бўлган хўжалик субъектларининг молиявий 
ресурслари шакллантирилади ва бу акциядорлик жамиятлари фаолиятида ўз 
ифодасини топади. Шу боис, корпоратив молия ва бошқарувнинг ривожланиши 
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банк тизимидаги пул қўйилмалари ва ҳаракатининг узлуксизлигини 
таъминлашда катта аҳамиятга эга.  
Маълумки, корпоратив бошқарув олдига қўйиладиган асосий вазифалардан 
бири бўлиб, корхона пул оқимининг барқарорлигини таъминлаш ҳисобланади. 
Айнан пул оқимининг барқарорлигини таъминлаш корхонанинг молиявий 
барқарорлигини таъминлашнинг зарурий шартларидан бири ҳисобланади. 
Халқаро амалиётда корхонанинг умумий пул оқимини аниқлашда пул 
маблағлари кирими ва чиқимини таққослаш усулидан кенг фойдаланилмоқда. [2] 
Бунда пул маблағлари киримининг асосий элементлари бўлиб қуйидагилар 
ҳисобланади: 
– олинган фойда; 
– ҳисобланган амортизация; 
– захиралардан бўшаган маблағлар; 
– дебитор қарздорликдан бўшаган маблағлар; 
– асосий фондлардан бўшаган маблағлар; 
– бошқа активлар; 
– кредитор қарздорликнинг кўпайиши; 
– бошқа пассивларни ўсиши; 
– акциядорлик капиталининг кўпайиши; 
– янги ссудалар олиш. 
Пул маблағлари чиқимининг асосий элементлари бўлиб қуйидагилар 
ҳисобланади: 
– солиқлар, фоизлар, дивидендлар ва жарималар тўлаш; 
– захираларга қўшимча маблағлар жойлаштириш; 
– дебитор қарздорликка қўшимча қуйилмалар қилиш; 
– асосий фондларга қўшимча маблағлар жойлаштириш; 
– кредитор қарздорликнинг қисқариши; 
– бошқа пассивларнинг камайиши; 
– акциядорлик капиталининг камайиши; 
– ссудаларни қайтариш. 
Республикамизда корпоратив бошқаришнинг долзарб муаммоларидан бири 
– бу корхоналарнинг пул оқимини нобарқарорлигидир. 
Корхоналар томонидан етказиб берилаётган товарлар ва кўрсатилаётган 
хизматлар учун тўловларнинг асосий қисмини тўлов топшириқномаси орқали 
амалга оширилаётганлиги корхоналар ўртасидаги дебитор-кредитор қарздорлик 
ҳажмининг ошишига хизмат қилмоқда. Чунки, тўлов топшириқномаларида 
тўлов кафолатланмаган бўлади. 
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